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^ Nu voiu să întru mai adânc în 
amtontele acestei afaceri, fi:ndcă 
nu voiu sa super pe nimeni, nici sä 
lovfsc îu cineva. Cele ce am desfă­
tat până aci c e d câ sunt suficiente 
pentru a ne îndieptăţi a califica ac­
ceptarea procesului Memorandului din 
partea Comitetului drept o greşalâ 
politică şi u n t dia căuşele, care a 
apfisot în mod defavorabil asupra miş­
cării naţionale. Dar pe lângă această 
causa s'a mai adus şi altele, care 
'mi voiu sili să le expun cu aceiaşi 
obiectivitate. 
Eâte îndeobşte cunoscut, că lup­
tele noastre politice n 'au fost învred­
nicite la început do atenţiunea cu­
venită a cercuiilor politico nici chiar 
É Budapesta, necum din alte state. 
Este unul din meritele „Tribunei" şi 
Io special un merit al d lui Ioan Sla­
vici, a fi deşteptat iuteresul cercu­
rilor politice mal largi pentru caus.i 
noastră naţională. Interesul creştea 
In proporţia hărniciei noastre proprii 
In susţinerea şi apërarea drepturilor 
poporului român. Era uu lucru firesc 
ca fraţii noştri din regat ?ă fie unii 
d'm cel diutâiu, pe cari 'i am găsit 
alaiuri de noi. Interesul lor pentru 
causa noastră trebuia t?ă devină ua 
interes al statului român şi astfel 
cestiunea română din Ungaria s'a 
preschimb tt^fo arte repede în fhestunea 
naţională a României. îndată ce causa 
noastră â trecut pe térimül politicei 
de stat a regatului, era. o necesitate 
firească ca partidele politice din re­
gat să-'şl preciseze posiţiunea lor 
Ш cu ea. 
Chestiunea era pentru România 
oarecum puţin cuuoscuta şi foarte 
delicată De altă parte la noi ae-.fiă 
se ştia şi mai puţin despre posiţiunea 
partidelor din regat, despre rostul 
lor, despre activitatea lor şi despre 
raporturile între densele. „Tribuna", 
pronunţăndu-se în spiritul poporului 
român, remarca din prima zi a apa-
riţiunei sale faptele mari şi impor­
tante ale lui Ioan Brătianu. 
Această atitudine a foii naţio­
nale a produs în Românii la adver­
sarii politici aï lui Ioan Brătianu 
efeetofl, câ „Tribuna r f stă tn serviciul 
partidului naţional liberal. Dl Titu 
Morescu, care m'a distins adeseori 
cu multa bunăvoinţa, 'mi-a declarat 
în vara anului 1888, fiind d-sa pe 
atunci ministru, că pe cât timp noî 
delà „Tribuna" vom fi „Brătienişti şi 
Sturdziştl" nu putem conta la un 
aprigin o&re-care din partea guver­
nului român. Declaraţia aceasta era 
%te la înţeles, şi noi delà „Tri-
;na* n'am tras altă conclusie, decât 
ca guvernul român se ѵч strădui 
sa'şî afle la noi acasă oameni, cari 
vor putea conta la spriginul seu, pre­
cum In adevér s'a şi întemp'at. 
Pulem vorbi astăzi şi despre 
aceasta afacere mai deschis şi raai 
negenatî decât in t recut , fiind-câ 
aproape întreaga activitate a guver­
nului român din anul 1888 până în 
алиі 1895 in această direcţie este 
cunoscută şi a format obiectul discu-
ţiunilor publice. 
Aderenţii „Tribunei" erau pre­
cum se ştie foarte numeroşi şi In-
t r e a g t mişcare naţională îşi avea 
centrul tocmai la „Tribuna". Pentru 
a găsi deci în Transilvania şi Un­
garia oameni vrednici de spriginul 
séu, guvernul român nu putea să se 
adreseze decât la adversarii „Tri­
b u n e i ' şi al mişcării naţionale. Nu 
erau mulţi de aceştia, dar la sflrşit 
erau. Domnii Alexandru Mocsonyi, 
Metropolitul Miron Romanul şi Par-
tenie Cosma au combătut pe f iţă şi 
în tot timpul direcţia „Tribunei" şi 
au luat. posiţie hotărîtă contra între-
gel mişcări naţionale. Domnii Aurel 
Mureşanu, redactorul „Gazetei Tran­
silvaniei", Cornel Diaconovieh redac­
torul delà „Rumänische R e v u e " şi 
Părintele Voina, cunoscutul Părinte 
Voina delà Braşov, împrumutau pana 
şi serviciile lor şefilor lor. 
Prin acei te nume se comple­
tează aproape întreg cercul Români­
lor cari au combătut „Tribuna". Ei 
bine, pe t . ţ i aceştia i-au căutat şi 
i-au afkt guvernul român, au intrat 
cu dînşil în reiaţiunl şi i-au Învred­
nicit de spriginul seu. 
Ţin do prisos a caractérisa mal 
de-нргоарѳ aceste reiaţiunl, e sufi­
cient, cred, a constata existenţa lor, 
care n 'are să fio contrazisă din nici 
o parte . 
Relaţiunilo aceste, neexplicabile 
pentru grosul partidului naţional, au 
produs fireşte un efect foarte depri-
mător asupra întregel mişcări naţio­
nale. La noi acasă trebuiam să facem 
front nu numai contra guvernului un­
guresc, dar ' şi contra adversarilor no 
stri români, cari cântau să ne slă­
bească posiţiunea. Şi am trebuit să 
facem experienţa tristă, că cu cât ne 
succedea a reduce puterea d-lor Mo 
csonyi-Miron Roman-Cosma în aceeaşi 
mesura sporea guvernul român spri­
ginul seu pentru el Despre aceasta 
avem chiar o dovadă matematică, o 
dovadă eu cifre. In budgetul statului 
român este înscrisă precum se ştie 
o sumă pentru şcoalele şi bisericile 
româneşti din străinătate. Până la 
anul 1888 guvernul român distribuia 
din acest fond o sumă destul de mo­
destă, destinată anume pentru acope­
rirea renteï gimnasiuluî din Braşov. 
Delà 1889 încoacï guvernul român a 
dat din acest fond şi alte sume cu 
destinaţia pentru Transivania şi a 
sporit apoi din an In an sumele In-
tr 'o mesura, care corespunde cu des-
voltarea evenimentelor politice în 
Transilvania. Pentru cercetările de 
faţă este indiferent a şti câţi bani 
anume a distribuit guvernul român 
în acest mod, Ne interesează însă a 
cunoaşte proporţia sporirii fondurilor 
şi terminele când s'a întômplat spo­
rirea. Aceste date sunt tocmai sufi­
ciente pentru a ne convinge, că cu 
cât posiţiunea fracţiune! Mocsonyi Mi­
ron Roman-Cosma slăbia la Români, In 
aceeaşi mesura guvernul român sporia 
fondurile cu destinaţia pentru Transil­
vania, cari se înţelege, — au fost p]à 
tite la mâna representanţilor acelei 
fracţiuni. Atât vroim să dovedesc şi 
nimic mal mult. Mö voiu mărgini 
d e c i a s t a b i l i în următoarele 
prin cifre convenţionale şi procentuale 
scara urcărei şi scăderei fondurilor 
distribuite de guvernul român cu de­
stinaţia pentru Transilvania de la anul 
1888 până la anul 1896. La І э88 
nariidul naţional-liberal a trecut In 
ope sitae urmând la guvern partidul 
conservator, ear la 1895 a trecut par­
tidul conservator In oposiţie şi a ur­
mat la guvern partidul naţional libe­
ral. 
Să admitem acum In mod con­
venţional, câ suma care s'a distribuit 
In Transilvania de guvernul român 
In anul 1888 ar corespunde cifrei 10. 
Aplicând această cifra la anii urmă­
tori dobândim următoriul foarte con-
#tngëtor tablau. 
La 1889 fracţiunea Mocsonyi, 
după ce acceptase a face parte din 
comitetul „Tribunei", nu perduse 
înpâ speranţele a putea lua cârma 
poţiticei naţional şi a reduce influ­
enţa conducétorilor „Tribunei"; gu­
vernul român menţine cifra de 10 a 
fondurilor cu destinaţia pentru Tran­
silvania. La 1890 fracţiunea Mocso­
nyi perde acele speranţe, ese din 
comitetul „Tribunei", îşi păstrează 
însă posiţiunea in comitetul naţional; 
guvernul român urcă fondurile cu de 
stiuaţia pentru Transilvania de la 
cifra 10 la cifra 11.4. La 1891 de-
sbinarea Intre „Tr ibuna" şi fracţiunea 
Mocaonyi isbucneşte pe faţă şi se 
manifestă nu numai prin articole po­
lemice de ziare ci şi prin discuţiunî 
aprinse în comitetul naţ ional ; guver­
nul român sporeşte fondurile cu de­
stinaţia pentru Transilvania la cifra 
15. 2. 
La 1892 fracţiunea Mocsonyi su­
fere un eşec în conferenţa naţională 
de la Sibiiu, se votează i e această 
adunare a representanţilor alegétori-
lor români din toată ţara presentarea 
Memorandului la Impërat şi se con­
stitue un nou comitet naţional cu 
escluderea representanţilor fracţiunei 
Mocsonyi; guvernul român sporeşte 
fondurile cu destinaţia pentru Tran­
silvania la cifra 57. 
La 1893 mişcarea naţională ese 
biruitoare pe întreaga l inie; în adu­
narea imposantă de la Sibiiu fracţiu­
nea Mocsonyi se vede redusă la vr 'o 
c â t e v a voturi şi e3te în primejdie a 
dispare cu totul de pe arena politică ; 
guvernul român sporeşte fondurile 
cu destinaţia pentru Transilvania la 
cifra 60, adecă aceste fonduri erau 
acum de şease ori mai mari ca la 1888. 
La 1891 se produc neînţelegeri 
în sinul comitetului naţional, mişcarea 
naţională ia calea coborlşulul, dl Raţ 
întră în negocieri eu fracţiunea Mo­
csonyi, acesta începe a'şî întări earăşi 
posiţ iunea; guvernul român scade 
fondurile cu destinaţia pentru Tran­
silvania la cifra 40 şi aşa mal 
departe, la 1895 cifra ajunge la 37 
şi la 189« la zero. 
Adunând la un loc toate fondu­
rile cu destinaţia pentru Transilvania 
distribuite de guvernul român In 
periodul de la 1888 până Ia 1896 
s'a plătit din suma totală : 
In anul 1889 , . 
) ! 1890 . . . . 5. o/o 
m » 1891 . . . . 6.6 o/o 
» 1892 . . . . 23.7 o/o 
1893 . . . . 25.7 o/o 
я 
1894 . . . . 18. o/o 
» 1895 . . . . 16.6 o/o 
)» 1896 . . . . 0. o/o 
100 o/o 
Mal are acest tablou trebuinţă 
de vr 'un oomentar? 
Eugen Brote. 
Sa se explice. Primim următoarea epi­
stolă : 
„In articolul .Rentele* şi încă ceva* 
(IV) organul d lor Coroiami Raţia a atins o 
chestie foarte delicată pentru buna noastră 
reputaţiune politică. Më mir că nu v'aţl sim­
ţit obligaţi a cere seamă pentru declaraţiunl 
ce ridiculisează şi compromit fapte sevîrşite 
cu ştirea şi învoirea comitetului naţional tn 
fruntea căruia stă dl Dr. Raţu, Eută paea-
giile asupra căror vë atrag atenţiunea : 
„Dela 1892, din momentul tn care a 
luat avènt eauf-a naţională, am rugat tn-
tru'aa pe bunii noştri „amici" de dincolo ; 
Nu factţl multă gălăgie tn giurul chestiei 
naţionale, nu faceţi demonslraţiunl fără rost 
purtând o causă atât de mare şi de efântă 
pe siradă... Ne rugam, imploram şi ziceam: 
Tocmai pe calea aceasta se dă a oliv con­
trarilor noştri să ne înfăţişeze lumii ca pe 
nişte iredeutiştl şi revoluţionari, aceea ce 
n'am fost şi nu sun tem. . . Se vede insă că 
„amicul* a uitat sau poate că nici nu ştie, 
cât de mult au insistat fruntaşii noştri pa 
lângă aceea, ca la 1893 din adunarea na­
ţională steagurile să nu Se trecute tn România 
precum de fapt au foit trecute şi să nu fie pur­
tate din oraş tn oraş ca trofee de i sbândă . . . 
Căci care a fosi, sfîrşitul? Noi am rëmas 
timbraţi de iredentiştl pe tema aceasta, ear' 
„focul sacru" ce se născuse dincolo, s'a 
stins imediat, cum interesele au cerut ca 
să nu mal ardă în pieptul nimënul," 
„Ѵё aduceţi aminte — era présent şi 
redactorul D.-V. гезропзаЫІ, di Rusşu Şi-
riaau — noi, tinerimea de atunci amaran-
geat manifestaţia pa propria noastră respon­
sabilitate. Ştiţi de asemeni cum s'a petrecut 
manifestaţia delà Predeal, unde au vo: bit 
dl V. A. Uteehiă şi Ionel Grădişteanu, din­
tre noi Dr Lazar PopovicI şi Alex. Vaida; 
acest din urmă a declamat o odă scrisă de 
fratele seu Ion. 
„Sunt şepte ( ni de atunci. Cum vine 
acum organul dlul Raţiu să-'şî bată joc de 
manifestaţiunile raţionale — fie ele şi pe 
stradă — a b naţionaliştilor din România ?... 
Până acum ьитзаі Ungurii ne au numit ire­
dentiştl. Acum vine şi organul sibiian să ne 
denunţe pentru fapta petrecute nainte cu 
şepte ani Dar' noi n'am dus la Predeal 
steagul albastru al domnişoarelor din Sibiiu 
până nu am întrebat pe dl Dr. Raţiu, care 
a şi autorisât apoi pe casierul comitetului să 
ne dea bani pentru drum (eram 8 universi­
tari care plecam)." 
Recunoaştem şi noi, că-'l va fi gceu 
dlul Raţiu sa res..undă. 
Din parte-ne dacă n'am relevat îndată 
ce org-mul d lor Raţiu-Coroianu a scris cele 
citate in scrisoarea de mal su.;, a fost nu­
mai pentru că ne aşteptam, ca protestarea 
să se facă din altă parte. Şi anume, gă pro­
testeze unii dintre tinerii tar i atunci au 
participat la manifestarea din Predeal fi 
dintre cari câţî-va, cum e dl Dr. N. Comşa 
din Selişte, sunt foarte aproape de dl Ra­
ţiu. 
Din parte-ne o singură Întrebare : unde, 
când şi cine a rugat întruna pe amicii de 
dincolo să nu facă .gălăgie"' şi .demonstra-
ţiune fără rost, pe stradă" ? 
Afacerea şcoalelor din Braşov. 
iu. 
Este ştiut că această chestiune a de­
venit cu deosebire acută, în primăvara anu­
lui 1898, când ministrul Wlass ic , prin cu 
noscutul sëu rescript cătră Mitropolitul Mi-
ron, a interzis formal eforiei ş-oaielor din 
Braşov a mal primi renta delà Bucureşti, 
şi a ameninţat, că la cas de nesupunere va 
aplica disposiţiili ordonanţei ministeriale Nr. 
559. din 1875. şi ale § lui 72 din art. de 
leg} XXX delà 1883, va să z'c% va închide 
acele şcoli pe motivul că au primit ajutoare 
delà un guvern sau Domnitor strô n. 
In acelaşi rescript laeă dl ministru 
Wiassics mai zice: 
.Înainte de a face raş 1 de lipsă pen­
tru executarea acestei disposiţiunl, voiesc 
?ă dau posihititat« şcoalelor centrale delà 
Braşov pentru m&I dephrte subsistei ţă, şi 
aeeasta In modul următor : Să Ьт.е-voeş ) 
Excelenţa Ta să aduci acest rescript al meu 
la cunoştinţa senatulai şcolar al consieto-
rului archidiecesan, ear*, după cum sunt 
informat, se va întruni în şedinţă cât mal 
îngrabă, şi a-i comunica c», faţă cu şcoa-
lele din chestiune, pentru ţinu a Eforiei, 
care a călcat ordinaţiunea de op ire şi dis-
posiţiunile legel, şi institute din patrie, tn 
mod ascuns, le-a pus î» dependinţă mate 
rială ie guvernul unui stat străin, pen'ru a-
ceastă ţinută am iutenţiunea sa aplic më 
sura cea mal aspră, de la care numai în 
acel cas m'aş abate, dacă eriatul şcolar al 
consistorului de sub preşedinta Excelenţei 
Tale-inteizicônd Eforiei din Braşov facul 
tatea de a primi, sub orî-ce titlu, ajutor de 
la guvern sau delà Domnitor stră n—va su 
plică la mine pentru ajutor delà Stat spre 
scopul şcoalelor. In ce priveşte o asemenea 
suplică, pot asigura рѳ Excelenţa Ta dm 
capul locului despre buna mea voinţă şi, în 
legătură u aceasta, despre aceea ca să 
păstrăm neatinsă limba româi.ă ca limbă 
de propunere şi caracterul confesional al 
şcoalelor". 
Din cuvintele mal sus citate ale mi­
nistrului unguresc este, aşa credem, mal 
mult ca evident, că intenţiunea principală 
a guvernului n'a fost aceea de a opri pri 
mirea rentei delà Bucureşti, nici de a în­
chide institutele române din Braşov, ci 
aceea de a le pune într'un raport de mai 
strînsă dependenţă de guvern. 
In adevër, a închide nişte şcoli de 
importanţa celor româneşti din Braşov, i-ar 
fl fost o treabă prea mare, chiar şi pentru 
un guvern atât de voinicos ca guvernul 
baronului Desideriu Ba' fly. Această mesura 
extremă, ar fl pus regimul unguresc într'o 
lumină odioasă tn faţa Europei culte şi âr 
fl înăsprit, fără trebuinţă, şi mal mnU de 
cum erau, raporturile dintre naţionalităţile 
din patrie. Nu credem dar nici de-cum, ca 
un n omeut măcar, guvernul să fl avut in­
ter ţia serioasă de a duce în deplnire acea­
stă rresură draconiană. 
Să oprească pur şi simplu primirea 
reste! delà Bucureşti, încă ar fi mers greu, 
căci ar fi résultat de aci greutăţi -'nterna-
ţionale, de care şi Ungaria, precum am vë 
zut, are cuvinte de a se feri, chiar abstrac 
ţie făcend că arangearea afacerilor inter­
naţionale nu depind, în cele din îrmă, nu­
mai delà guvernul din Budapesta. 
Pe urmă nici nu exista nici nu mo 
tiv serios de a provoca România şi a com 
promite relaţiunile cu ea din pricina" rentei. 
Din timpi îndelungaţi biserica stulul Nico-
lae a tras venituri din România, şi în special 
şcoalele întreţinute cu concursul acestei 
biserici, delà înfiinţarea lor s'au susţinut, 
în parte, cu sumele primite delà guvernul 
român. Ei bine, în tot acest îndelung 
t'mp, nici o s'ngură dată n'a putut dovedi 
nimenea că România ar fi încercat, în vr'un 
chip eare-care, a exersa vr'un fel de influ­
enţă asupra acelei biserici şi a celor şcoli. 
România a plătit renta, cu care s'a ştiut 
datoare, atâta şi nimic mai mult. încolo 
s'a desinteresat cu des vîrşire şi fără escep-
ţiuue de soartea bisericii şi a şcoalelor, de 
organisaţia lor, de activitatea lor, de con­
ducerea lor şi de tot ce privia la dînsele. 
Aceasta o ştii bine guvernul nostru, 
trebuia să o ştie, şi prin urmare nu putea 
să găsească nimic primejdios, pentru sigu­
ranţa şi întregitatea statutul, ba In defini 
tiv nict chiar pentru ideia de stat maghiar, 
în împrejurarea, că o biserică românească 
îşi trage din România venitele după o avere 
legitimă a el. 
Nici nu se temea guvernul de aşa 
ceva, şi în dem rsurile sale contra scoale 
lor din Braşov, renta din Bucureşti nu a 
foit causA, ci numai pretextul In vederea 
adeviraiului scop ce urmărla 
Acest scop a fost, o repetăm, adu?.e 
rea şcoalelor din Braşov într'o mai strînsă 
dependenţă de dtnsu 1. Ministrul Wieskes o 
mărturiseşte singur, când în re crip ui seu 
asiguiă, că nu voeşte să Închidă şcoalele, 
ba din contră le nsigură chiar euractend 
confesional şi limba de propunere românească, 
cu o singură condiţ <• în?ă : aceea de a primi 
delà dînsvl subvenţia echivalentă cu r<nta 
primită până aici delà Bucureşti. 
Vu să zică guvernul unguresc era apli­
cat de-a se angaja chiar la un conside 
rebil sacrificiu din venitele ţer.I, numai să 
«jungă acolo unde doria: să a jmg t în po 
siţia de a ţ ;nea el însuşi în mână surcele 
necesare pentru întreţinere », şcoilelor din 
Braşov. 
Pentru-ce doria aceasta guvernul din 
Budapesta, este uşor de Inţebs, dacă ne 
dăm 8 " ш ч , eă toate guvernele d la C. 
Ti*za încoace, unele mai b utal, fcltele mai 
domcl, însS to i te fără escepţ un», se cen 
aidera nu de guverna ala ţoii. ci ale -r%sc\ 
maghiare; toate urmă-ese faimoasa .idee 
de s ta t ' , toate sunt pise în serviciul politi­
cei de maghiarisare. 
Acestei politici însă de rrult ÎI sunt 
un spin în ochi institutele noastre naţi­
onale de cultură, căci acestea, mal mult de 
cât ori ce, zădărnicesc progresul maghi-
arisăril Intre Români şi corapro nit astfel 
întreagi politica de maghiarisare. 
A le desfiinţa insă pur şi simplu, am 
vëzut că nu merge, din diferite resoane, 
cărora şi şoviniştil trebue să li se supună. 
A le magh'anea deodată, earăşl nu este cu 
putinţă, căci se opun aceleaşi resoane, 
precum şi texte positive de legi. a căror 
nesocotire ar face stăpânirii mal mult reu 
de cât bine. 
In această situaţie, conducëtoriï poli 
ticei naţionale maghiare, au conceput, nu 
de ieri de alaltăieri, ci de multă vreme~ ra­
finatul plan de a magh'arisa institutele 
noastre pe încetul şi pe nes'mţte, intro 
ducând în ele mal întâiu un oare-care 
spirit unguresc şi pe urmă înlocuind, treptat 
treptat, limba de propunere românească prin 
cea maghiară 
Spre a putea ajuege la acest sftrşit, 
nu mal este însă suficient dreptul legal de 
supremă inspseţiune, pe care guvernul îl 
are tn puterea legilor terii. II trebuia posi 
bilitatea unei ingerinţe mal directe, оні 
eficace, ÎI trebuia cu alte cuvinte o mal 
strînsă dependenţă a acelor ins'itute de 
guvern, atât în cele didactice, cât şi cu 
deosebire în cele material». 
Exemplul gimnasiilor din Beiuş şi din 
Nâsëud ne dovedeşte cât de periculoasă 
este această tendenţă a stăpânirii de Ia 
Budapesta. Sub diferite pretexte a isbu'it 
să-'şî asigure asupra acestor doue institute 
dreptul Je control şi de ingerenţă In admi­
nistraţia fondurilor din care ele se sosţin, 
în numirea corpului didactic etc., fie di 
rect prin organele administraţiei centrale, 
fie indirect prin autorităţile municipale, cari 
tot In serviciul politicei de maghiarisare 
se găsesc. 
El bine, resultatul este, că aceste doue 
institute, deşi Încă româneşti, sunt pe cea 
mai bună cale de a se maghiarisa, căci p° 
zi ce trece caracterul lor naţ'o al românesc 
tot mal mult se falsifică, pe zi ce trece 
limba maghiară tot mal mult alungă şi în-
locueşte pe cea românească. 
lebatind atât de neted la Năseud şi 
Beiuş, guvernul a crezut momentul sosit 
ca să se apuce de aceeaşi treabă şi la 
B raşov. Aici pretextul a fost, în lipsa 
altuia mal plausibil, renta de la Bucureşti. Pe 
chestia asta a dat deci năvală şi ameninţând 
cu înch'derea, a eşit In urmă la lumină cu 
adevëratul seu plan: Puneţi vë In de­
pendenţă — a zis Braşovenilor — de mine şi 
apoi vë plătesc eu, din fondurile statului 
suma care până aci o luaţi din Bucureşti! 
Atâta 11 trebuia deocamdată guvernului. 
De aci încolo, ar fl venit ele, cu timpul, şi 
celelalte. Cine ţine banii în mână, are 
totdeauna mare putere, şi apoî deşi nu 
astăzi sau mâne, s'ar fi gărit ei însă odată 
şi la Braşov Csckàn I Jánosi necesari, 
centru a se pune, cu ajutorul lor, pe tresbă 
mal serioasă, pentru a începe cu succes 
maghiarisarea treptată a institutelor. 
Er bine, a^'ăzl guvernul 'şi-a ajuns 
scopul. Fără a d* nici un ban din punga 
statului unguresc, a 3juns acolo unde doria, 
graţie .succesului strălucit" cu ci re s'a 
resobat chestiunea rentei. începutul ma-
ghiarisăril este făcut şi se ştie că totdeauna 
'n^eputul este greu ; de aci încolo, las pe 
dnul Wiassics ! 
Cum dar' să nu fie şovinisti! mulţu­
miţi! Când suceesul lor este mal mare 
de cum chiar singuri l'au dorit, căci vor 
face acum cu ЬшІ româneşti ceea-ce ar fl 
trebuit să facă cu ЬлпіІ statului ungures", 
dacă noi Românii eram mal puţin .în­
ţelepţi". 
Dar'- виссезиі lor nu este numai 
acesta. Cunoscut este. că alt spine in 
och ;I şoviniştilor mal e-ste şi autonom'a bi­
sericii noastre ortodoxa, această fortăreaţă 
falnică şi trainică ca granitul, ce n e a lăsat 
providenţialul Şaguna, pentru ca sub scutul 
el naţionalitatea şi сиЧига noastră să sfle 
în toate Impregiurările oerotire s'gură. De 
multe ori au încercat Maghiarii să facă o 
spărtură cât de mică in această fortăreaţă, 
dar' până sei nu isbutiseră, căci prea era 
tare şi cu adeverată înţelepciune clădită. 
Prin soluţiunea chestiunel rentei, s'a 
făcut in flne şi spărtura mult dorită în 
autonomia acestei bisericii B i ce. e mai 
mult, s'a făcut fără nici o urmă de resi-
stenţă din partea acelora pe care Saguna 
'i-a lăsat să fie paznici al fortăreţe! sale. 
ba încă, precum se pare, chiar cu apro 
barea acestora I 
Va să sică : Soluţiunea ch°stiunil ren­
tei a dat guvernului posibilitatea de mult 
dorită de a se ingera in mod direct In 
conducerea şi administraţia institutelor ro 
mâne din Braşov. Prin acea9ta l'a rus în 
putinţa de a începe şi a*upra lor acţiunea 
de maghiarisare treptată, experimentată 
deja cu succes Ia Be'uş şi Nâsëud. In 
acelaşi timp a dat şi primul atac isbuti* 
contra autonomiei biserici ortodoxe Acest 
mare succes l'a obţinut fără cel mal mi J 
pacrificiu bănesc, căci toate se vor face cu 
ajutorul rentei de la Bucureşti, depusă în 
casa centrală a statului, la disposiţia mi­
nisterului unguresc. Acest mare succes 
nu '1 costă In fine, nici politiceşte nimica 
pe guvernul nostru, căci numai raporturile 
lui .bune şi amicale , : cu guverrul Ro­
mâniei nu s'au turburat câtuşi de puţin, 
dar' vedem că nu s'au 'urburat de loc ni-l 
proprietarii imediaţi ai rentei, nici conduce 
toril bisericii direct interesate, ba în general 
până acuma nu s'a auzit nici un protest, 
serios din partea Românilor 1 
Întrebăm deci încă odată : Cine I 
adevërate cuvinte de a fi în sineak 
mulţumit cu soluţiunea afacerii rentei? I 
Românii, sau şoviniştil maghiari? I 
Rësboiul buro-englet 
Din ştirile sosite până acum геевш 
generalul bur Cronje n'a capitulat, dl 
8000 oameni, de zile întregi susţine 1 
lupta cu oştirea engleză de peste 30І 
condusă de cel dintâiu general cngleJ 
lordul Roberts. Toate ata. urile Engin 
Burii lui Cronje le-au respins cu un en 
aproape făiă părechie In istoria lumiî. 
Eată altfel câte va din ştirile mai o 
Cu data de 26 Februarie se 
legrafeaza din Bruxella : Dr. Leyd 
declarat, că dacă Cronje în ade 
ar capi tu la ,—ceea-ce încă nu i 
î n tômpla t—nie ! atunci puterea 
resistent* a Burilor n 'ar fi nici pe 
parte înfrântă: 100.000 de Burin 
maţi stau gata să-'şi apere fie~care 
tec de păment până la uHima picai 
de sânge. 
Cea mai mnre par te a arme 
Burilor de la Ladysmith — a zis I 
Leyds — a plecat în ajutorul ge 
ralului Cronje, nelăsftndu-se acolo 
cât 5 batalioane, căci Buriî eredt 
destule acestea pentru a reţine 
Buller în calea lui spre Ladysmitl 
Din Londra cu data 26 1. c, 
telegrafează : Se raportează din 
bora Burilor, că eri Englezii cu 
de caro au voit să t reacă peste Tuge 
Au atacat pe Buri, aceştia însă I 
focurik lor 'i-aupuspe fugă. Azi dii 
neaţă din nou au cercat să trei 
rlul, dar au trebuit să se retragă eatl 
cu perderî foarte mari. Burii 
opt earrt adună, morţ i i şi răniţi/ i 
glezl. 
Cu data 26 Februarie se te 
grafează din Londra : 
,Ziarul „Times" publică o k 
gramă cu data 21 l. c. delà Раш 
bfrg : Englezii au aprins talëru Buû 
aşa că aceştia au ţ st siliţi să se 
tragă în albia rîului Jkoader, un 
foarte bun de apërare pentru Buri,i 
are în lungime 2 milurî, e lat del 
metri şi e adânc de 160 nviri. Сщ 
este din belşug provëzut cu cele tfM 
cioase oştir i ; deşi asupra lor se j 
cârcă tunurile tnqlez". de mai multe 
neîntrerupt, Burii sunt neînfrânţi. 
I H N R O M Â N I A 
întrunirea Ligel Cnltnrale. 
Sambă ă seara la orele 9, vre o 50 de | 
s'au întrunit în localul Ligel din Stradali 
spre a discuta a«upra mijloacelor der* 
a da un nou avént activităţii Ligel.'Ci 
rale. 
Dl St. P. rieţeanu Buzëu a luat cell 
tftiu cu vÔntul. D sa a fă^ut istoricul 
Culturale înfiinţată la Î891 ; a a ăta 
siasmul stêrnit de chestia naţională 
mânia şi pe^te hotare şi a conchis a 
cum misea^ea din ţeară a avut un p 
rësunet în străinătate silind lumea d 
să recunea'că existenţa unei chestii; 
Iu Ungaria. Până la înfiinţarea Lig 
străinii credeau că mişcarea româi 
Transilvania e venită în urma Inden 
rus şti. 
Асцщ, l i urmă mişcarea Lig<i I 
lia''u so, dnşxaniî noştri naţionali 11 
eepuî d i i nou Pă conteste existenţi 
süti naţ onale. 
Primul ministru Széli a decla 
Camera ungară, că Ungurii n'au de : 
â 
íme de Liga culturală, deosre-ce minis­
tül au.'tr* ungar la Bieureşti ѳ Uogur şi 
й acesta ştie ce iace. 
Dl Penţeajiu crede că din causa pre-
Mţei acestui ministru aci mulţi se ţin de-
jnrte de Ligă. 
Dl colonel Bădulescu crede că adeve­
rită eaus-a a neaetivitaţii Ligei culturale e 
idifeiei ţa pe care o erată Romanii faţa cu 
P? ehest»'le mari. 
D Mihail Vlădtscu, provocat de dl 
FarcS, araţi ea L g* C u l t u r a l ă în ma­
nile partidelor nu yoate nurge de cât réu, 
ie aceea d sa e de părere, că ea trebue 
Mţinută tn afară d artide. Contiuuând 
IVIădeseu îşi exprimă părerea de iëu, 
й Românii dau foarte puţin interes Ligei 
Mturele. 
Dl colonel Bâdulescu reia cuvêntul şi 
propune ca L ;ga Culturală să ţină o mare 
întrunire publică în Capitală, ca să reîm 
ppôtf-ie îu inima Románkor ctustia na-
jonală şi să arate ultimele nelegiuiri ale 
jegurilor. 
Dapă ce mal ѴОЬІЗС d-nil SWee-
шш, Apostolescu, Slotescu şi Alevra, se 
«teste In principiu ţinerea unei mart 
brunul publice in Capitală, «ar înainte de 
pa Întrunire să se ţ na doue întruniri ia 
tme pregătitoare la Ligă, In care să se 
pie ordinea de zi şi oratorii ce vor vorb'. 
Întrunirea s'a sflrşit la oarele 11. 
„România Jună". 
Din Austria. 
Earăşl cris-\ — Feputinţa loi Körber. 
- Monarchul grăbeşte la Viena. — 
Deja la a treia şedinţa da la 
redeschiderea Reichsrathulul încoace 
loul guvern austriac s'a convins şi 
el, câ în Austria guvernarea paria-
mtară e încă tot peúe putinţă. 
Cele doué crise ma r i : vechiul 
conflict între elementul slav şi german, 
cum şi frecările între partide în 
şedinţele parlamentului — din nou 
descarcă pe umerii betrânulul Mo-
плгеЬ. Cabinetul, Körber, càre până 
acum a guvernat cu cele maî fru­
moase speranţe de împăciuire a stă­
rilor de lucruri, de când cu re­
deschidere* din urmă a Reichsrathulul 
pentru deplina împăcare a elemen-
elor, — situaţia din acută ce era 
i devenit acum şi maî insuportabilă. 
juptele între partide se încep din 
BOU şi lucrarea parlamentară este 
aşi zădărnicită. Bar ' prim-ministrul 
Körber, aşa se vede, nu poate să 
ajute nimic situaţiunil atât de critice. 
Intre aceste împregiurărl Ikaj sta­
ta 8a trebue fă-'şl întrerupă timpul 
pttmenl în capitala Ungarul şi $й se 
Uoarcă la Viena, ceea-c* are să se 
Mmp}e ch*ar mâne, în 28 l. c. 
In şedinţa de ieri (26 1. c.) a 
Reichsrathulul din nou a sunat glasul 
de agonie al vieţii parlamentare 
austriaco. 
Presidentul, reflectând la scan­
dalurile de Sâmbota trecută, a accen 
tuat cu multă jăluire, că dacă aceste 
apariţiunl tind să ia un caracter mal 
serios şi permanent, — trebue să 
taţereze cu totul de viitorul par-
lametósmulul austriac. 
Pe când unii deputaţi continuă 
scandalul în şedinţe, pe stradele Vie-
nel rail de muncitoyl socialişti fac de-
mslruţiunl mari împotriva Reichsra-, 
Mui, voind să năvălească amenin­
ţători pe galeriile sălei de şedinţe. 
In asta numai cu mare greuta te au 
putut pa fie împiedecaţi de puterea 
politenească, arestând zeci de inşi 
dintre muncitori. 
Ca pricină a rèsvrëtiriï acestora 
se pomeneşte noua reformă electo­
rală comunilă în oraşul Viena şi ni-
Bte declaraţiunl din urmă ale mini­
strului de agricultură, puţic plăcute 
socialiştilor. 
CUGETĂRI. 
Trebue a întipări pe fie-care minut în 
mintea uns.! fete, că ea este ursită a face 
fericirea unul bărbat ; felul educaţiun I el 
trebue Bă e de a-'I face cunoscute mij loa 
cele şi de a'i insufla gustul legând de 
acesta slava sa. 
(M-me Bernier.) 
LMOUTAŢI 
Arad, 27 Februarie 1900. 
Vacanţii de carnaval a Dietei ungare 
s'a început Sâmbătă şi ţine până Joi (1-a 
Martie n ) dimineaţa. In acest timp ,pă 
rinţil patriei* vor avea odihnă după atâta 
muncă prestată 
* 
Constatăm, că vrènl să re^pundă unor 
somaţiunl ale noastre, confraţii delà Sbiiu 
caută să scape de discuţie, zicênd că noi 
vrem discuţie pe cuvinte, restâlmăcind chiar 
cuvintele. Cititorii vor judeca—şi promit că 
vor căuta să se edifice şi confraţii noştri 
eibienl—dacă articolele ce publicăm despre 
rentă, sunt motivate ori nu. 
Pentru a lumin* afacerea rentei, con 
fraţii publică scrisorile ce d-nil Dr. I Raţiu, 
P Cosma, Al. Mocsonyi şi Dr. Laurenţlu 
Pop (Abrud) au adresat redacţiei , L i Rou­
manie*, expiinându-ş! bucuria asupra chi­
pului cum s'a resolvat afacerea şi tămâind 
guvernul României. 
Suntem curioşi Insă, de ce .Tribuna" 
nu pubica şi scrisoarea d-lul N. Şerban, 
depu fat guvernamental In Dietă ? 
Ori ilustrul deputat să fie mal puţin 
competent tn a se exprima asupra afacerii 
decât d nul Raţiu. 
Am dori să ştim causa. 
Constatăm de altfel că în articolul 
delà 13/26 c. confraţii sibien! ne surprind 
prin o calmitate ee pare că este meritul -
absenţei din redacţie a d luI.Daianu 1 DacS 
Îşi vor ţii;e obiceiul, chiar fa nu ne-am în­
ţelege, cel puţin nu ne vom certa. 
Noul guvernor al Moraviei. Erl, tn 26 
F< brua'ie noul guvernor al Moravb i, con­
tele Carol Zierottin a depus jurămontul ofi­
cial în manile Majestăţiî Sale Monwchalui. 
La Fevirşirea actului a fost de faţă şi prim-
ministrul austriac, D \ Köb^r . 
Altă blastomăţie jidovească O foaie 
locală maghiară comunică ştirea, eă un 
CJS interesant şi revoltător preocupă acum 
d r e c j a fina-кiară arad^nă. Zilele acestea 
flnanţil au confise d în Micălaca (lângă Arad) 
30 butoaie pline cu petrol, cari au fost^trans 
por täte acolo de un frabrieant din Galiţia. 
se îeţelege, desconsiderând disposiţiunile 
de vamă şi cartel. Până acum numai atâta 
se ştie ; ѳ foarte probabil însă, că nu ace 
sta e cel dintâiu transport de acest fel, 
căci de mult dej i e ganerală şi permanentă 
plânsoarea împotriva petrolului röu, ce ee 
vinde prin prăvălii. Petrolul din Galiţia este 
amestecat adică cu benzin, ceea ce tot atât 
de mult bma ti face petrolului, ea şi apa 
vinului. Mai al<-s negustoraşi! jidani din 
provinţă vlnd acest mai nou petrol .Engel 2 . 
Publicul rabde şi plâteascL ; doar' aşa pre­
tinde fra^a cu : spriginirea industriei ma 
ghiarel — Şi O/reul tşl ride 'n pumni 
DeTonstraţl social'ste în Vieni. Cu 
data de erî (26 1 e.) se Megrafează din 
Viena, că vr'o 5000 de soiialişiî au aran 
geat acolo ma'I demonstraţiu» I împotriva 
nouei reforme electorale comunale. A trebuii 
să intervină poliţia, care a deţinut dintre 
demonstranţi vc'o 40 de inşi. 
Falsificate r de bani. Sâmbati trecută 
poliţia din Viena a arestat s o l o pe (hei 
nerul loan Siengel, care a fost prins cu fa 
bricarea de bani falst; tndeosebi ÎI suece 
dea să fabrice cu nriltă isteţime piese de 
20 fileri. Chelnerul Stengel a mai fost odată 
o-ândit în Budapesta îa 3 er ! robie pentru 
falsificarea de bani, de undo abia acum 
scăpase, In 2 Februarie a c. 
Obicela rea Ia ua internat românesc 
de fetiţe. Intr'unul din mmeril din urmă 
al „Patriei din Cernăuţi cetim următoa­
rele : „La concertul „Armoniei' au parti­
cipat în согрогз şi ambele internate ro­
mâne din Ceroăuţl. Creşterea ce o primesc 
copilele şi băeţil ta internate este foarte 
bună şi merită toată recunoştinţa A atins 
foarte plăcut priveliştea feţelor tinere şi 
inspirate. Stingheritoare pentru sentiment 
a fost numai uniformarea copilitelor. Băgate 
în ofticoasele gulere alb? ale internatelor ca­
tolice, aspectul lor avea ceva înstreinător. 
Imitarea aceasta de obiceiuri cat liée în 
institute de creştere române nu ne pare a 
fl la loc; ba ea este chiar un pericol, căci 
poste creşte în inimile tinere simpatii pen­
tru lege şi obiceiuri streine. Rugăm ped-na 
presidentă a .Societăţii Doamnelor român*' 
ca să binevoiască a se îngriji de sistarea 
purtării gulerelor albe, atât de ofensatoare 
pentru ochiul român". 
Prodacţiune l i t e ra r i mrtsicalä îu Nă 
sôud. Societatea de lectură a şcolarilor delà 
gitnnasiut superior fondation»! din Năseud 
Invită la serata literară-musicală urmată de 
dans, ce se va arangea Sâmbătă, tn 3 Martie 
st n. 1900, îu sala de gimnastică delà gim-
nasiu. începutul la 7 oare seara. Preţul 
întrărel de persoană: 1 coroana. Venitul 
curat e destinat îa favorul fon 'ului socie-
taţ'I de lectură » «eolarilor gimnasiall. Su-
prasolvirile şi ofertele se pàmesc cu mul 
ţămită şi se vor publica in Roportul anu -.1 
al gimnasiulul. 
Nasëud, I i 19 Februarie 190Э. Comi­
tetul. 
* 
Ln mandat în vacanţă. Ca moartea 
deputatului Constantin Iovanovi:i, mandatul 
de deputat liberal In careul Mo** viţel a devenit 
vacant Nou candidat al cercului ae amin­
teşte Dr. Manassy György, mare proprietar 
şi secretar flfpă.iese, care 'şl-a ţinut vor­
birea program Sâmbăta trfeută în VOrşeţ In 
faţt unul Eumërde elegëtorïrie vrt-o 800,— 
cum ве telegrafează din Vorjeţ. Numitul 
candidat, tot cu program guvernamental, 
'şl » tâlmăcit—аіее-вѳ— vorbirea şi în limba 
română. Lucru mare 1 
Ы-Л mr., ,1 7 - ' ^ 4 — . - - - -
Moştenitor de tron maturisant. Din 
Berlin ee vesteşte, că moştenitorul de tron 
al Germaniei, prinţul Wilhelm, zilele acestea 
'şi a luat гйтая ban delà autorităţile şco­
lare şi delà profesorii gimnasiulul din Plön, 
undo 'şi-a terminat studiile gimnasiale. 
Duminecă a sosit la Potsdam, unde va Intra 
ca sub locotenent tn regimentul garde! de 
onoare. Prinţul moştenitor de tren va împlini 
18 ani ln 6 Maiu, când va fl declarat ma­
joren şi va primi întreţinere de curte sepa­
rată. 
* 
Corul voeal-bisericesc al plugarilor 
gr. or. români din comuna Jibar învită U 
concertul împreunat cu .teatru* şi dans ce 
se va arangea în Dumineca din 20 Februarie 
(4 Martie) a. c. In localitatea D lui Izi­
dor Siarto de acolo. Preţul de Intrare : 2 
cor. de familie, şi 80 fii. de persoană. Supra-
solviri se primesc cu mulţămită şi se cui 
tează în public. Venitul e destinat pentru 
fondul corului. începutul la 7 ore seara 
• 
.Transilvania", organul „Aiociaţiuniî 
pentm literatura română şi cultura popo­
rului român", ce apare tn W numere pe m 
ln Sibiu, a intrat ln anul XXXI, al exis­
tenţei sale. N rul 1 din luna Ianuarie a. c 
are următorul cuprins : Cronica de Eisen 
Stadt despre rescoala lui Horia —Din lite­
ratura geografică a Transilvaniei — ŞtiinţS, 
literatură şi ar 'ă : Din literatura străină 
Bibliografi». Calendaristica noastră. Revista 
revistelor. — Partea oficială : Proces ver 
bal din 2 Ianuarie 1900. Şedinţa ordinală 
a comitetului central al A s o c i a ţi u n i I din 
11 Ianuarie 1900. Din despărţominte. 
„Ungaria şi Ovreimea" Sub acest 
titlu a apărut ln Budfip^sta un voluminos 
op politic şi economic din peana lui Petras 
sevich Géza, un tir Or publicist şi scriitor 
economic, care şi până acum s'a ocupat 
în mai mulţi articol! de ziar cu chestia 
ovreeaseă. Opul se estinde pe 208 pagini, 
costă 5 coroane şi se pot.tn comanda la 
.Szent Geller« kath. mun ' èa ; t " tn Buda-
pesta, VIII. strada Prater Nr. 44. 
Producţiune masicală în Sebeşul să­
sesc. Comitetul reuaiuni! române te cân­
tări din Sebeşal-săsescî.ivită la produeţiunea 
musicală declamatorică, ce se ve arangea 
Sâmbătă, In 3 Martie a. c. în sala cea mare 
a hotelului ,La leul de aur" de acolo. în­
ceputul la 7 oare seara. După producţiune 
urmează dans. Preţul de Intrare de per­
soană 1 cor., galerie 50 fii. SuprasolvirI în 
favorul reuniunei se ргітезс cu mulţămită 
şi se vor cuita pe cale publică. — Progra­
mul producţiunil e foarte variat. 
* 
Din simpat'a pentru Buri . O ştire 
telegrafică din Glasgow (Englitera) v?3teşte, 
că tinerimea universitară de acolo a insultat 
tn chip ne mal pomenit pe profesorul lor 
Tille. ongin*r din Bonn, şi aceasta numai 
din pricina, că profestrul всгізево intr'o 
foaie septomânală din Berlin un articol tn 
favorul Burilor. Dinaintea tinerilor furioşi, 
profesorul s'a ascuns ln sala profesorală, 
ear el, In acest timp, 'şi-au rösbunat asu­
pra paltonului numitului profesor, cum şi 
asupra altor d«uS paltoane ale altor profe­
sori, tăindu-le Ia zeci de bucăţi. Când pro­
fesorul Ti'le a eşit din sală, studenţii au 
nivălit ca turbat! asupra lui şi au început 
*-'l îmbrânci ; s'ar fl întâmplat, de sigur, 
l«eru şi mal grav, dacă nu interveniau pro­
fesorii cu rectorul in frunte. Stu lenţii гбз-
boinicl au pretins ca profesorul Tille să-'şl 
ceară iertare, ceea-ce profesorul n'a făcut. 
S'a pornit aspră cercetare în contra stu­
denţilor, cari, aşa se vede, ţin să ia şi el 
pildă delà—universitarii maghiari. 
* 
Incendiu mare. Erl, 26 1. c . un foc 
uriaş a ubuenit într'o mare fabrică de oleiu 
din Рагіэ. Focul nu e încă localisât, dar 
până acum deja paguba pricinuită e enormă. 
Dintre muncitorii fabricei peste 80 de inşi 
au г ётаз greu răniţi in u rnn arsurilor pri­
mite. 
F e l u r i m i . 
Poetul orb Milton se îndrăgostise 
într'o fată, încât a luat-o de soţie. Dama 
tinoră se vede, că a începat a regreta 
pasul acesta, devenind tot mal impacientă. 
Sörmanul Milton suferia foarte mult sub 
tirania ei. Buckingham, care voia a'l con­
sola, îi zise: ,8oţia D tale este ca o rosă 
de frumoasă I" — „Posibil*, reflecta cu 
durere poetul — .dar' , deoarece, nu-'! 
pot vede colorile, nu simt nimic din frum-
sc-ţa acestei rose, — pe nrne m8 vulne­
rează numai ghimpii!* 
* 
Citie să aibă întâietatea? Carol 
V, împëratul Germaniei, pe cât de mult 
iub ; a regulele bunel-cuviinţe, pe atât de 
mult ura ceremoniile fără nici un sens, şi 
de câte ori întâmplau asemenea lucrmi 
la curtea lui, totdeauna le lua în rîs. Odată 
se tntêmptà, că doue dame se îmbiau la 
uşa împorătesei, care să Intre mai întâiu. 
,Ei", zise împëratul cu un suris maliţios şi 
făcend cu mâna un gest de învitare: „cea 
mai mare nebună să aibă întâietatea!* — 
Cele dou8 dame nu se mai îmbiară de aci 
tncolo, care să între mai întâiu. 
* 
Föspunsol anei mame. Soţia unui 
econom era inconsolabilă după fiiul ce-'i 
murise. Preotul satului încerca a o consola 
z
;cêndu-'i: Adă-'ţi aminte, că D-zeu a po­
runcit lui A- ram să aducă jertfă pe unicul 
seu fiiu şi să-'l ucidă cu manile proprii şi 
că Avram a fost gata a aduce acest sacri­
ficiu fără nici o şovăire".— ,Dar ' , domnule 
părinte!" exclama femeia: .un astfel de 
sacrificiu nu va cere Dumnezeu nici o ^ată, 
de la o mamă 1 * 
O doctorie periculoasă. — ,1a o sticlă 
din medicamentul meu", zise un doftor că-
tră un domn, care tuşia foarte tare, „şi nu 
vei maî tuşi nici odată !* Este medicamentul 
D-Tale i,şa de mortal?" întreba bolnavul 
cu sarcasm. 
Editor : Aurel Popovici-Barcianu. 
Red. respons.: loan Ruseii Şirianu. 
Calendarul ,Bibliotecii Noastre pe 
anul 1900% întocmit de dl E Hodoş, 
apamt cu un interesant cuprins. In partea 
literară cuprinde lucrări d e E m ' n e s c C o ş b u c 
Alexandri cu portretele acestor trei шаіі 
poieţi. Afară de aceasta mfi pubica amin 
îirl din 184 S ; Avram lancn în 1852 ; D'a'e 
economiei de casă : Cum se coace pânea 
bună? Apoi anecdote şi haz Pe lâ?găparte« 
cabndaristi ă se află numele tuturor preoţi­
lor şi înveţător lor din diecesa Caransebe­
şului, precum şi regulamentul penfru face­
rea examenului de eaUfieaţiune la Institutul 
pedagogie din Caransebeş, Prtţul unui « xem 
plar: 28 cr., pl'îs porto 5 er. A se adrese 
a : E. Hodoş Caransebeş 
,Revista Economica", organ pentru 
societăţi financiare şi comerciale. Apare 
la 10 a fip-carei luni ín Sibiiu sub direcţia 
Dr ului Corn»l Diaconovic1 . Nrul 12 
(Anul L), din 10 D; cmvrie a. c are urmă­
torul ruprii s : La finea anului. — Ridicarea 
«chontului, d* I Vătăşau. — Introducere» 
obi găto re a valutei de coroane. — la­
ch 'ierea fiuuală a conturilor ia bßuei, de 
1. V&tăşan. — Despre nrgo ;ian a cfe-telor, 
de 1. Рорезеи. — Jurisdicţiune : D cbiuni 
tuciaîe : Transcrierea le acţiuni nominative, 
Bun ui, Provisiun-irt, Cambb, Pre.-c ipţiunea. 
— Afaceri de dare: Bbn-"hete noue de 
cambii. -- Agricultură Sil uaţiunea agrico'ă, 
Altoi gratuiţi. Pf0v : 's ; uni de vită a : viie — 
Revista financiară : R ducerea etalonului 
Bărcii auştro ungare, Silueţiunea, Noi: rea 
procentuală a < fectelor ln B deţinui oficial 
al Bur-îei din Viena. — Cronică : ln amin­
tirea iui Btroeseu, „Păment şi n t u n e " 
D. posite de Btat la b&nej, Ridicarea p'o-
centului pentru deposite în Viena, Valuta 
nouă. — Literatura economică: .Anuarul 
financiar*. — B bliografie. — T r ş g r i la 
sorţi. — Amortis**^. — Bursa de efecte 
din Viena şi Budapesta. — Bursa de efecte 
din Bucureşti. — Bursa de mărfuri din 
Budfîpesta. — Inserţiuni. 
Calindarol nostr 
î m p p u m u t u p i i e f t i n e p e a m o r t î s a ţ i e 
Recomand în atenţiunea on. proprietari de păment şi proprietari 
Щ de case în Arad centru, că prin mijlocirea mea pot obţine până la cele 
ŢG| mal mari sume şi pe lângă condiţiuni foarte favorabile 
4\ Împrumuturi ieftine amortisaţionale cu amortisaţie do 
<Ш 15—50 ani. 
Nu comput mainte nici un fel de remuneraţie, convertesc datorii vech, 
Щ de asemenea la dorinţă anticipez de la mine cheltuelile de întabulare. 
ÉH Provocându-më la faptul, că de mai mulţi ani la foarte numeroşi inşi 
i-am împlinit spre cea mai mare mulţumire a lor trebuinţele de împru­
muturi, rog cu toată stima pe on. domni proprietari dc păment şi proprie­
tari de case, ca în propriul lor interes cu deplină încredere să se adre­
seze mie cu afacerile lor de împrumuturi. 
împrumuturile sunt pe carnete de 4 o / o 4Va şti 5% 
pe lângă amortisare corespunzătoare din capitel 
Insti tut de împrumut pe imobile şi moşii 220 —65 
Szües F. V i l m o s 
ARAD, Fô-ut Nr 5, vis-à.vis cu moara Széchenyi. 
pe anul visée t 1900 
ca prim eălinda- scos in tipografia noastră 
a a p ă r u t t o c m a i a c u m 
CA IIASTRATINNI, CA m BOGAT ŞI тЫ СПРГ NS LITERAR. 
Preţul 30 er* 
piua 5 cr. porn postai. 
Doritorii do a şi-l procura s i m t rugaţi 
a se adresa la 
Administraţia „Tribunei Poporului" 
L a c o m a n d e m a l m a r i d e IO e x e m p l a r e 
d u m 2 0 f t / o R A B A T . 
A D M I N I S T R A Ţ I A 
„ T r i b u n e i P o p o r u l u i " . 
Şi sâ află de vânzare la administraţia „Trib . Poporului" 
următoarele o p u r i : 
1). „Calendarul nostru" — pe 1900. preţul — — — — — — — — — — — — — — — — —
 C O r . .60 fii. 
2.) „Amicii Poporului" — de Titus Vuculescu, pretor. îndreptar practic în cause administrative. Preţul — — — — „ 1. 
3 ; „Lupta pentru drept de Dr. Rudolf Ihering t raducere de T. V. Păcăţeau, preţul — — — — — — — , 2 .— „ 
4.) „Judecătoriile cu juraţii* — de Teodor V. Pâcâţeanu, preţul — — — — — — . _ — — — —
 n 80 
5.) „Libertatea" — de Ioan Stuart Mill, t radusă de T. V. Pacaţianu, preţul — — — — — — — — — —
 > ? 2. 
6.; „Principiile politicei", dupa Dr. T de Holtzendorf, de T. Pacă ţ ianu—preţu l — — — — — — — — — „ \ .— 
7.) „Caractere morale" — e x e m p l e şi sentinţe culese din istoriile şi literaturile popoarelor vechi şi modeme, de Ioan Popea, 
profesor în Braşov. Preţul . — — — — — — — — — — —• — — — — — — —
 м
 2.50 
8.) „Hesboiul pentru neatârare" ьі „Povestea unei coroane de о;еГ' ambele de George Coşbuc Preţul Resboiului „ 1.20 
P r . ţ u l „Coroanei" — _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,
 1 > e o '?' 
9). „Din vremuri apuse" — de Judita Secula nasc. Truţia — preţul — — — — — — — — — — — , } 1 . 
10). „Vieritul'" — de Pet ru Vancu, preţul — — — — — — — — — — — — _ _ _ _ _ — —
 } J 1 . — J } 
11). „Teoria Dramei'' — de Dr. losif Blaga. P r e ţ u l : — — •-- — — — — — — — — — — — — * 3.6О „ 
12). ,Juvenilia'' — de Sextil Puşcariu. P r e ţ : — — — — — — — — — — — — — — — — „ 1.60 „ 
13). ,,Cuventări bisericeşti" — traduse de Ioan Genţ. Pre ţ . — — — — — — — — — — — — — „ 6.— „ 
14). „Pribeag" — de Ioan losif Sceopul, preţ — — — — — — — — — — — — — • — — „ 1 .50 , , 
15). Instrucţiuni populare despre Datorinţele şi Drepturile purtätoralui de dare edate de Vilchelm Niemandz preţul — „ 1.20 „ 
16.; „Liturgia Stului Ioan Crisostom" (pe note) pentru cor mixt pe 4 voci — de Nicolae Stefu înveţător în Arad. 
Aceasta liturgie conţine toate cântările liturgice, ce are să respunză corul în Dumineci şi sörbatori. Pe lângă ace­
stea mai conţine irmoase prieesue şi un adaus de cân 'ece poporale. Toate imnele se pot cânta şi numai pe 2 - 3 
voci. Pre ţul unui exemplar s'a redus delà 6 la 5 coroane. 
La c o m a n d e să se m a i a d a u g e de fle-care op 10 flleri s p e s e p o s t a l e . 
Ţipegr fii „ T r buna Popor l'.-i • A u r e 1 !'••: nvi • u П - т ; т г - în Aad 
